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ウ ィ ー ン 自 然 史 博 物 館 に 飾か ざ ら れ て い る 皇こ う て い帝  F フ ラ ン ツr a n z  I１ 世 . を描え が い た 絵 。 （ 左 か ら 右 へ ： 司 書 Gグ ラ ル ドe r a r d 
vフ ァ ンa n   Sス ウ ィ ー テ ンwi et e n 、 自 然 史 標 本 の コ レ ク タ ー Jヨ ハ ンo h a n n  Rリ ッ タ ーitt e r  vフ ォ ンo n   Bバ イ ユ ーaill o u 、 ロ ー マ 皇こ う て い帝  F フ ラ ン ツr a n z  I１ 世 . 、 歴 史 家
Vバ レ ン テ ィ ンal e nti n Dデ ュ ヴ ァ ルu v al 、 物 理 数 学 者 Jヨ ハ ンo h a n n Mマ ー シ ーa r c y ） 。 こ こ に 描え が か れ て い る 水す い 晶し ょ う や エ メ ラ ル ド 、 ア ン モ ナ イ ト
は 、 ウ ィ ー ン 自 然 史 博 物 館 の コ レ ク シ ョ ン に な っ て い る 。
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　 皆み な さ ん は 、 博 物 館 が 好 き で す か ？ 今 こ れ を ご
覧ら ん に な っ て く だ さ っ て い る と い う こ と は 、 少 な
か ら ず 関 心 が お あ り な の で し ょ う 。 私わ た し は 子 ど も
の 頃こ ろ か ら 博 物 館 が 好 き で し た 。 博 物 館 に 行 き 、
見 た こ と の な い も の を 見 た り 、 知 ら な か っ た こ
と が わ か っ た り し て 自 分 の 世 界 が 少 し ず つ 広 が
っ て い く よ う な 感 覚 は 、 大 人 に な っ た 今 で も 楽
し い な ぁ と 思 っ て い ま す 。 皆み な さ ん は 、 博 物 館 の
ど ん な と こ ろ が 好 き で す か ？
　 富 山 県 内 に は 博 物 館 が た く さ ん あ り 、 そ れ ぞ
れ 特と く 徴ち ょ う 的て き な 展て ん 示じ や 活 動 を 行 っ て い ま す 。 私わ た し は 仕し
事ご と 柄が ら 、 県 外 の 博 物 館 に 行 く こ と も 多 い の で す が 、
そ こ に は そ の 土 地 ら し い 内な い 容よ う の 展て ん 示じ が あ り 、 ま
た 「 え っ ！ な ぜ こ こ に こ ん な 物 が ！ ？ 」 と 、 意
外 な お 宝た か ら と 出 会 え た り し て 楽 し い も の で す 。 で
は も っ と 範は ん 囲い を 広 げ て 、 海 外 の 博 物 館 な ら … も
っ と も っ と 自 分 の 世 界 が 広 が る に 違ち が い あ り ま せ
ん 。
　 2 0 1 8  年 1  月 1 5  日 か ら 1 1  日 間 、 海 外 の 博 物
館 を 見 に ド イ ツ と オ ー ス ト リ ア へ 行 っ て き ま し
た 。 こ こ で は 博 物 館 好 き な 私わ た し が 見 て き た ド イ ツ
と オ ー ス ト リ ア の 博 物 館 の 見 ど こ ろ を ご 紹し ょ う 介か い し
ま す 。
■ ド イ ツ ・ フ ラ ン ク フ ル ト へ
　 ド イ ツ へ は 、 成 田 空 港 か ら フ ラ ン ク フ ル ト （ ヘ
ッ セ ン 州 ） へ の 直 行 便 が 出 て お り 、 約 1 2  時 間
で 行 く こ と が で き ま す 。 ソ ー セ ー ジ の 名 前 で も
有 名 な フ ラ ン ク フ ル ト の 正 式 名め い 称し ょ う は “ Fフ ラ ン ク フ ル トr a n kf u rt 
aア ムm Mマ イ ンai n ” 。 M ai n  は 英 語 読 み で は 主 要 な （ メ イ ン ）
と い う 意 味 で す が 、 ド イ ツ 語 で は マ イ ン 川 と い
う 意 味 を も ち 、 “  マ イ ン 川 沿ぞ い の フ ラ ン ク フ ル
ト ”  で あ る こ と を 示し め し て い ま す 。 実 は ブ ラ ン デ
ン ブ ル ク 州 に 別 の フ ラ ン ク フ ル ト が あ り 、 そ ち
ら は “ Fフ ラ ン ク フ ル トr a n kf u rt  aア ンn  dデ アe r  Oオ ー デ ルd e r ” （ オ ー デ ル 川 沿ぞ
い の フ ラ ン ク フ ル ト ） と 呼よ ば れ て い ま す 。 フ ラ
ン ク フ ル ト へ 行 く 際さ い に は 、 別 の フ ラ ン ク フ ル ト
へ 行 か な い よ う に ご 注 意 を ！
　 “ Fフ ラ ン ク フ ル トr a n kf u rt  aア ム m  Mマ イ ンai n ” （ 以 下 フ ラ ン ク フ ル ト ）
は ヨ ー ロ ッ パ の 商 業 、 経け い 済ざ い 、 金き ん 融ゆ う の 中 心 地 と な
っ て お り 、 街 に は 近 代 的 な 高こ う 層そ う ビ ル が 立た ち 並な ら び
ま す 。 高 さ  2 0 0 m  の マ イ ン タ ワ ー に は 有 料 の
展て ん 望ぼ う 台だ い が あ り 、 フ ラ ン ク フ ル ト の 町ま ち 並な み を 3 6 0
度 見み 渡わ た す こ と が で き ま す （ 図 １ ） 。
■ 空 か ら フ ラ ン ク フ ル ト を 眺な が め て み る と …
　 フ ラ ン ク フ ル ト は ラ イ ン 地ち 溝こ う 帯た い の 北ほ く 端た ん 付 近 、
ラ イ ン 川 の 支し 流り ゅ う で あ る マ イ ン 川 が 流 れ る 低 地 に
位 置 す る 人 口 約 7 0  万 人 の 都 市 で す 。 ド イ ツ 国
内 で は ベ ル リ ン 、 ハ ン ブ ル ク 、 ミ ュ ン ヘ ン 、 ケ
ル ン に 次 い で 大 き な 都 市 で す 。
　 タ ワ ー の 近 く を 見 下 ろ し て み る と 、 フ ラ ン ク
フ ル ト 中 央 駅 が 見 え ま す 。 こ こ は ド イ ツ 各 地 か
ら の 特 急 列 車 は も ち ろ ん 、 国こ く 際さ い 列 車 も 含ふ く め 1 日
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図  1 　 マ イ ン タ ワ ー か ら 見 た フ ラ ン ク フ ル ト の 街ま ち 並な み 。 写 真 中 央 を 流 れ る の が マ イ ン 川 。
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平へ い 均き ん 1, 4 0 0  本 も 発 着 す る ヨ ー ロ ッ パ 最 大 級 の 鉄
道 駅 で す 。 S  バ ー ン （ 近き ん 郊こ う 電 車 ） や  U  バ ー ン （ 地
下 鉄 ） の 他ほ か 、 駅 前 に は 路 面 電 車 （ 富 山 の い わ ゆ
る “  市 電 ” ） や バ ス の 停て い 留り ゅ う 所じ ょ も あ り 、 多 く の 人
が 行い き 交か い ま す 。 駅 の ホ ー ム や 駅 近 く の 通 り で
は 、 朝 に 様 々 な ソ ー セ ー ジ や チ ー ズ 、 サ ン ド イ
ッ チ な ど を 売 る 屋 台 が 多 く 並な ら び （ 図  2 ） 、 歩 い
て い る だ け で ワ ク ワ ク し て き ま す 。
　 フ ラ ン ク フ ル ト 中 央 駅 か ら 徒 歩 で 約 1 0  分 の
シ ャ ウ マ イ ン カ イ 通 り は 、 別 名 「 博 物 館 通 り 」
と も 呼よ ば れ て い ま す 。 こ こ に は 、 中 世 か ら 2 0
世 紀 に か け て の ヨ ー ロ ッ パ 芸げ い 術じ ゅ つ の 傑け っ 作さ く が 展て ん 示じ さ
れ る シ ュ テ ー デ ル 美び 術じ ゅ つ 館か ん （ 図 3 ） や ド イ ツ 映え い 画が
博 物 館 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 博 物 館 、 建け ん 築ち く 博 物
館 な ど 、 多 く の 博 物 館 が 立た ち 並な ら び ま す 。 ま た 、
博 物 館 通 り の マ イ ン 川 を 挟は さ ん だ 対 岸 に は 、 レ ー
マ ー 広 場 や 聖せ い バ ル ト ロ メ ウ ス 大だ い 聖せ い 堂ど う と い っ た 観
光 ス ポ ッ ト が あ り （ 図 4 ） 、 駅 か ら 歩 い て 行 け
る 範は ん 囲い で た く さ ん の 博 物 館 と ヨ ー ロ ッ パ の 建け ん
築ち く ・ 町ま ち 並な み を 楽 し む こ と が で き る の で 、 オ ス ス
メ で す 。
■ ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 博 物 館 へ
　 少 し 足 を 延の ば せ ば 、 他ほ か に も 博 物 館 が た く さ
ん あ り ま す 。 私わ た し は ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 博 物 館
（ 図 5 ） を 訪た ず ね ま し た 。 こ の 博 物 館 は 、 1 8 1 7  年
に 3 2  名 の 市 民 が 集 ま り 発ほ っ 足そ く し た ゼ ン ケ ン ベ ル
ク 自 然 研 究 協 会 に よ っ て 運う ん 営え い さ れ て い ま す 。 同
協 会 は 、 ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 博 物 館 （ 1 8 2 1  年
開 館 ） の 他ほ か に も ド レ ス デ ン と ゲ ル リ ッ ツ に 博 物
館 を 持 ち 、 3  館 合 わ せ て 年 間 約  6 0  万 人 （ ゼ ン
ケ ン ベ ル ク は そ の う ち の 2 / 3 ） が 来 館 し て い ま
す 。 発ほ っ 足そ く 当 初 は さ さ や か な 同 好 会 的 な 組そ 織し き で し
た が 、 フ ラ ン ク フ ル ト 生 ま れ の 旅 行 家 ・ 収し ゅ う 集し ゅ う 家か
Eエ ド ゥ ア ル ドd u a r d  Rリ ュ ッ ペ ルu p p ell （ 1 7 9 4 - 1 8 8 4 ） が ア フ リ カ で 集
め た 大 量 の コ レ ク シ ョ ン を 寄き 贈ぞ う し た こ と で 、 設せ つ
立り つ か ら 十 数 年 で ヨ ー ロ ッ パ 有 数 の 研 究 拠き ょ 点て ん と な
り ま し た 。 ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 研 究 協 会 は 、 現げ ん
在ざ い で は 約  4, 0 0 0  万 点 と い う 膨ぼ う 大だ い な コ レ ク シ ョ
ン を も ち 、 特 に 世 界 最 大 と も 言 わ れ る Pフ ィ リ ッ プhili p p 
図 ２ 　 フ ラ ン ク フ ル ト 中 央 駅 。 美お 味い し そ う な 屋 台 が 並な ら び ま す 。
図 ３ 　 オ ー ル ド ・ マ ス タ ー か ら 現げ ん 代だ い 美び 術じ ゅ つ ま で 揃そ ろ え る シ ュ
　 　 　 テ ー デ ル 美び 術じ ゅ つ 館か ん 。 フ ェ ル メ ー ル や モ ネ と い っ た 有 名
　 　 　 作 家 の 絵 が た く さ ん 。 作 品 の レ イ ア ウ ト も 美 し い 。
図 ４ 　 シ ャ ウ マ イ ン カ イ 通 り か ら 見 た 大だ い 聖せ い 堂ど う （ 中 央 右 の 高
　 　 　 い 建 物 ） 図  5 　 ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 博 物 館
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Jヤ コ ブa k o b  Cク レ ッ チ マ ーr et z s c h m a r の 鳥 類 コ レ ク シ ョ ン や 恐き ょ う 竜り ゅ う
化 石 （ 図 6 ） が 見 ど こ ろ の 一 つ と な っ て い ま す 。
　 こ こ で は 、 こ の 博 物 館 の も う 一 つ の 見 ど こ ろ
で あ る メ ッ セ ル ・ ピ ッ ト 化 石 地ち 域い き の コ レ ク シ ョ
ン に つ い て ご 紹し ょ う 介か い し ま す 。 フ ラ ン ク フ ル ト か ら
南 東 3 5  k m  に 位 置 す る メ ッ セ ル に は 、 約 5, 0 0 0
万 年 前 の オ イ ル シ ェ ー ル （ 油 母 頁 岩 ） が 分ぶ ん 布ぷ し 、
こ こ か ら 大 量 の 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 こ の
時 代 の 化 石 と し て は 非ひ 常じ ょ う に 保ほ 存ぞ ん 状じ ょ う 態た い が よ く 、 羽う
毛も う や 皮ひ 膚ふ の 痕こ ん 跡せ き ま で も が 残 っ た 化 石 な ど が 多 く
見 つ か っ て い ま す 。 地ち 質し つ 学が く 的 ・ 古 生 物 学 的 に 大
変 重 要 な 地ち 域い き で 、 1 9 9 5  年 に ユ ネ ス コ の 世 界 自
然 遺い 産さ ん に 登 録 さ れ て い ま す 。
　 こ の 一 帯 は か つ て 亜あ 熱ね っ 帯た い の 湖 だ っ た た め 、 ワ
ニ （ 図 7 ） や カ エ ル な ど 、 湖 周 辺 に 住 む 動 植 物
が 主 に 発は っ 掘く つ さ れ て い ま す 。 ま た 、 小 型 の ウ マ や
コ ウ モ リ な ど 陸 生 の 哺ほ 乳に ゅ う 類る い の 化 石 も 多 く 見 つ か
っ て い ま す が 、 か つ て の 湖 が 火 山 湖 で 、 火 山 ガ
ス に よ っ て 死 ん だ た め と 考 え ら れ て い ま す 。
　 ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 博 物 館 は 、 Aア ル フ レ ッ ドlf r e d 
Wウ ェ ゲ ナ ーe g e n e r   が 初 め て 大 陸移い 動ど う 説 を 披ひ 露ろ う し た 場 所
と し て も 有 名 で す 。 館 内 に は 、 大 陸 移い 動ど う を 紹し ょ う 介か い
す る 展て ん 示じ 室し つ が あ り 、 一 見 の 価か 値ち が あ り ま す 。 な
お 、 ゼ ン ケ ン ベ ル ク 自 然 博 物 館 は 現げ ん 在ざ い 建 物 の 改か い
修し ゅ う 工 事 が 進 ん で お り 、 新 し い 展て ん 示じ 室し つ や プ ラ ネ タ
リ ウ ム を 作 る 計 画 が あ る そ う で す 。 今 後 数 年 で
の 完 成 を 目 標 に 準じ ゅ ん 備び を 進 め て い る と の こ と な の
で 、 訪た ず ね て み た い 方 は リ ニ ュ ー ア ル 情じ ょ う 報ほ う な ど も
チ ェ ッ ク す る と 良 い で す ね 。
■ 高 速 鉄 道 で ミ ュ ン ヘ ン へ
　 ド イ ツ と い え ば 、 ミ ュ ン ヘ ン も 人 気 の 都 市 で
す 。 フ ラ ン ク フ ル ト か ら ミ ュ ン ヘ ン へ の 移い 動ど う は 、
列 車 が 便 利 で す 。 高 速 鉄 道 の I C E  を 利 用 す れ
ば 、 3  時 間 ほ ど で ミ ュ ン ヘ ン へ 移い 動ど う で き ま す 。
食 堂 車 も あ り 、 自 然 風 景 を 見 な が ら 快か い 適て き に 移い 動ど う
す る こ と が で き ま す 。
　 ビ ジ ネ ス 街 の 印 象 が 強 い フ ラ ン ク フ ル ト と 違ち が
い 、 ミ ュ ン ヘ ン は ド イ ツ の 文 化 ・ 芸げ い 術じ ゅ つ 都 市 で 、
と て も 華は な や か な 町 で す 。 宮き ゅ う 殿で ん や 教 会 が 多 く 、 街
を 歩 い て い る と 教 会 の 鐘か ね の 音 が 心こ こ 地ち よ く 響ひ び き 渡わ た
り ま す 。 街 の 中 心 に あ る マ リ エ ン 広 場 に は 、「 こ
れ が 市 役 所 ！ ？ 」 と 驚お ど ろ い て し ま う よ う な 新 市し 庁ち ょ う
舎し ゃ （ 図 8 ） が あ り ま す 。 私わ た し は 時 間 が 合 わ ず に 見
図 ７ 　 メ ッ セ ル ・ ピ ッ ト の ワ ニ の 化 石 。 皮ひ 膚ふ が き れ い に
　 　 　 残 っ て い る 。
図 ８ 　 マ リ エ ン 広 場 に あ る 新 市し 庁ち ょ う 舎し ゃ 。 中 央 の 塔と う に 仕し 掛か け
　 　 　 時 計 が あ る 。
図 ６ 　 中 央 ホ ー ル に 展て ん 示じ さ れ る 恐き ょ う 竜り ゅ う の 骨こ っ 格か く 標 本 。 間 近 で
　 　 　 見 る こ と が で き 、 迫は く 力り ょ く が あ り ま す 。
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る こ と が で き な か っ た の で す が 、 市し 庁ち ょ う 舎し ゃ の 仕し
掛か け 時 計 （ Gグ ロ ッ ケ ン シ ュ ピ ー ルl o c k e n s pi el） が 有 名 で 、 3 2  体 の 等
身 大 の 人 形 が 、 毎 日 1 1  時 と 1 2  時 に 踊お ど り ま す 。
広 場 周 辺 に は 多 く の お 土み や げ産 物も の 屋や さ ん な ど も あ る
の で 、 外 せ な い 観 光 ス ポ ッ ト の 一 つ で す 。
■ 世 界 最 大 の 科 学 技ぎ 術じ ゅ つ 博 物 館 　 ド イ ツ 博 物 館
　 ミ ュ ン ヘ ン で 外 せ な い 博 物 館 と い え ば 、 ド
イ ツ 博 物 館 （ 図 9 ） で す 。 ド イ ツ 博 物 館 は 、 ミ
ュ ン ヘ ン の エ ン ジ ニ ア だ っ た  Oオ ス カ ーs k a r vフ ォ ンo n  Mミ ラ ーill e r
に よ っ て  1 9 0 3  年 に 設せ つ 立り つ さ れ ま し た 。 1 9 2 5  年
に 博 物 館 が 開 館 し 、 そ の 後 の 第 二 次 世 界 大 戦 に
よ り 1 9 4 7  年 に 作 り 直 さ れ ま し た 。 ま た 、 2 0 0 8
年 か ら 戦 後 最 大 の 改か い 修し ゅ う 工 事 が 行 わ れ て お り 、 私わ た し
が 訪た ず ね た と き は 展て ん 示じ 室し つ の 半 分 を 見 る こ と が で き
ま せ ん で し た 。 そ れ で も  1  日 で 見 る こ と は 難む ず か
し い 、 と て も 大 き な 博 物 館 で す 。 科 学 技ぎ 術じ ゅ つ 博 物
館 と し て は 世 界 最 大 と 言 わ れ て お り 、 展て ん 示じ 面 積
は 4 万 m 2 （ 富 山 市 科 学 博 物 館 の  2 0  倍 ！ ） 、 来
館 者 は 年 間 に  1 4 0  万 人 で す 。 現げ ん 在ざ い の 改か い 修し ゅ う 工 事
は 開 館 1 0 0  年 を 迎む か え る 2 0 2 5  年 に 完か ん 了り ょ う 予 定 と の
こ と で す の で 、 い つ か ま た 新 し い ド イ ツ 博 物 館
を 訪た ず ね て み た い な と 思 っ て い ま す 。
　 さ て 、 ド イ ツ 博 物 館 は イ ザ ー ル 川 の 中な か 洲す に 立
地 し て お り （ 図 9 ） 、 富 山 に 住 ん で い る 私わ た し と し
て は 、 川 が 氾は ん 濫ら ん し た ら ど う す る の だ ろ う と 心 配
に な り ま す 。 フ ラ ン ク フ ル ト の マ イ ン 川 も そ う
で し た が 、 堤て い 防ぼ う も な い の で す 。 博 物 館 の 方 に 聞
い た と こ ろ 、 や は り 過か 去こ に 氾は ん 濫ら ん し 、 地 下 室 に 浸し ん
水す い し た こ と も あ る た め 、 現げ ん 在ざ い の 改か い 修し ゅ う 工 事 で は 氾は ん
濫ら ん 対た い 策さ く も 十 分 に 行 っ て い る そ う で す 。 と は 言 う
も の の 、 川 の 氾は ん 濫ら ん は 日 本 に 比く ら べ れ ば ず い ぶ ん 少
な く 、 ま た そ の 様 子 も 鉄て っ 砲ぽ う 水み ず の よ う な 日 本 の 氾は ん
濫ら ん と は 違ち が う の で し ょ う 。 暴あ ば れ 川 の 多 い 富 山 で は 、
川 の 中な か 州す に 博 物 館 を 建 て る な ん て 冗じ ょ う 談だ ん で し か あ
り ま せ ん 。
　 ド イ ツ 博 物 館 に は 、 科 学 技ぎ 術じ ゅ つ の 発は っ 展て ん に 欠 か せ
な い 重 要 な 発 見 に 関 す る 資し 料り ょ う が 、 多 く 展て ん 示じ さ れ
て い ま す 。 例 え ば ラ イ ト 兄 弟 が 発 明 し た 世 界 初
の 飛 行 機 や レ ン ト ゲ ン 博 士 の レ ン ト ゲ ン 、 第 一
次 世 界 大 戦 時 に 最 初 に 作 ら れ た 潜せ ん 水す い 艦か ん ・ U  ボ ー
ト な ど 、 お 宝た か ら を 上 げ れ ば キ リ が あ り ま せ ん 。 し
か も そ れ ら の い ず れ も が 複ふ く 製せ い で は な く 本 物 で あ
る こ と を 、 あ え て 強 調 し て お き ま す 。
　 私わ た し が オ ス ス メ し た い 展て ん 示じ は 、 鉱こ う 山ざ ん に 関 す る
も の で す 。 鉱こ う 山ざ ん へ の 入 口 の よ う な 階か い 段だ ん （ 図 1 0 ）
を 下 っ て い く と 、 地 下 に 坑こ う 道ど う を イ メ ー ジ し た 展て ん
示じ 空 間 （ 図 1 1 ） が 約 4 0 0 m  続 き ま す 。 こ こ で
図 1 1 　 岩 塩 の 採さ い 掘く つ 現げ ん 場ば を 再さ い 現げ ん し た 展て ん 示じ 室し つ 。 一 番 低 い と
　 　 　 　 こ ろ を 歩 い て い る の が 来 館 者 。
図 1 0 　 鉱こ う 山ざ ん の 展て ん 示じ 室し つ へ の 入 り 口 。 壁か べ や ゲ ー ト が 鉱こ う 山ざ ん 風 で
　 　 　 　 ワ ク ワ ク し ま す 。
図 ９ 　 夕ゆ う 暮ぐ れ の ド イ ツ 博 物 館 と イ ザ ー ル 川
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は 銀 ・ 銅ど う ・ 鉛な ま り を 採さ い 掘く つ し て い た Rラ ン メ ル ス ベ ル グa m m el s b e r g  鉱こ う
山ざ ん （ ニ ー ダ ー ザ ク セ ン 州 ） や 岩 塩 を 採さ い 掘く つ し て い
た  B ベ ル ヒ テ ス ガ ー デ ンe r c ht e s g a d e n  鉱こ う 山ざ ん （ バ イ エ ル ン 州 ） 、 1 9 0 0
年 頃ご ろ の バ イ エ ル ン 南 部 の 炭た ん 鉱こ う の 採さ い 掘く つ 技ぎ 術じ ゅ つ な ど を
展て ん 示じ し て い ま す 。 解か い 説せ つ パ ネ ル は ド イ ツ 語 が 主 で 、
英 語 は 補ほ 助じ ょ 的て き に 用 い ら れ て い る だ け な の で 、 解か い
説せ つ は 良 く わ か り ま せ ん で し た が 、 ま る で 探た ん 検け ん し
て い る よ う な 気 分 で 展て ん 示じ を 楽 し む こ と が で き ま
し た 。 博 物 館 自 体 が 非ひ 日に ち 常じ ょ う の 世 界 な の に 、 さ ら
に そ の 中 に 別 世 界 が 広 が っ て い る な ん て 、 な ん
て 楽 し い の で し ょ う 。
　 ド イ ツ 博 物 館 に は 、 多 く の ジ オ ラ マ が 展て ん 示じ さ
れ て い ま す 。 こ れ ら は 博 物 館 の ジ オ ラ マ 専せ ん 門も ん の
ス タ ッ フ た ち が 作 る そ う で す が 、 精せ い 巧こ う な だ け で
な く ユ ニ ー ク さ も 取 り 入 れ て あ り ま す 。 例 え ば 、
図 1 2  は 1 8 7 2  年 か ら 1 8 7 6  年 ま で 海 洋 調ち ょ う 査さ を 行
っ た イ ギ リ ス の 海 洋 調ち ょ う 査さ 船せ ん チ ャ レ ン ジ ャ ー 号 の
動 物 研 究 室 内 を 再さ い 現げ ん し た 1 ： 5  ス ケ ー ル の ジ オ
ラ マ で 、 よ く 見 る と 顕け ん 微び 鏡き ょ う や 専せ ん 門も ん 書し ょ 、 手 紙 な ど
が お い て あ り ま す 。 窓ま ど か ら 見 え る 外 の 景 色 ま で
再さ い 現げ ん さ れ て お り 、 ど の パ ー ツ も 当 時 を 正せ い 確か く に 再さ い
現げ ん し た も の な の で す が 、 よ く 見 る と 当 時 な か っ
た 現げ ん 代だ い の 本 が 1  冊さ つ だ け 置 か れ て い ま す 。 ジ オ ラ
マ 職し ょ く 人に ん た ち の く す っ と 笑 え る ジ ョ ー ク を 探さ が し な
が ら 展て ん 示じ を 楽 し む の も オ ス ス メ で す 。
　 ド イ ツ 博 物 館 は 世 界 で 最 初 に プ ラ ネ タ リ ウ ム
が で き た 博 物 館 で も あ り 、 プ ラ ネ タ リ ウ ム も 見み
逃の が せ ま せ ん 。 ま た 、 分 館 と し て ミ ュ ン ヘ ン 市 内
に 交 通 博 物 館 と 航 空 博 物 館 を も つ 他ほ か 、 2 0 2 0  年
に は ニ ュ ル ン ベ ル ク に 新 し い 館 が オ ー プ ン す る
そ う な の で 、 そ ち ら も 合 わ せ て チ ェ ッ ク し た い
と こ ろ で す 。 い ず れ に せ よ 、 じ っ く り 楽 し む に
は 1  週 間 く ら い は 必 要 な よ う で す 。
■ ウ ィ ー ン の 自 然 史 博 物 館 を 訪た ず ね て
　 ド イ ツ の 隣り ん 国ご く で あ る オ ー ス ト リ ア の 首 都
ウ ィ ー ン は 、 1 3  世 紀 か ら  2 0  世 紀 初 め ま で 約
6 5 0  年 続 い た ハ プ ス ブ ル ク 帝て い 国こ く の 中 心 と な っ た
町 、 そ し て 音 楽 の 都 と し て 日 本 で も 大 人 気 の 観
光 地 で す 。 ハ プ ス ブ ル ク 家 の Mマ リ アa ri a  Tテ レ ジ アh e r e si a
女じ ょ 帝て い 時 代 の バ ロ ッ ク 建け ん 築ち く （ 例 え ば シ ェ ー ン ブ ル
ン 宮き ゅ う 殿で ん ） や Jヨ ー ゼ フo s e p h  I1 世 .  皇こ う 帝て い 時 代 の 建け ん 築ち く （ 例 え ば
ウ ィ ー ン 市し 庁ち ょ う 舎し ゃ ） な ど 、 古 い 街ま ち 並な み が よ く 保ほ 存ぞ ん
さ れ て お り 、 主 要 な 観 光 ス ポ ッ ト に な っ て い ま
す 。
　 ハ プ ス ブ ル ク 家 の Jヨ ー ゼ フo s e p h  I1 世 .  が 1 8 7 6  年  に
設せ つ 立り つ し 、 1 8 8 9  年 に 公 開 し た の が ウ ィ ー ン 自
然 史 博 物 館 （ 図  1 3 ） で す 。 も と も と は Mマ リ アa ri a 
Tテ レ ジ アh e r e si a の 夫 で あ る Fフ ラ ン ツr a n z  I１ 世 .  が 1 7 4 8  年  に
フ ィ レ ン ツ ェ の 貴き 族ぞ く Jヨ ハ ンo h a n n  Rリ ッ タ ーitt e r  vフ ォ ンo n   Bバ イ ユ ーaill o u
か ら 購こ う 入に ゅ う し た  3  万 点 に 及お よ ぶ コ レ ク シ ョ ン （ 鉱こ う
物ぶ つ ・ 岩 石 ・ 化 石 ・ 貝 ・ 甲こ う 殻か く 類る い な ど ） が 始 ま り で
す 。 ウ ィ ー ン に は 美び 術じ ゅ つ 館か ん や 博 物 館 が  1 0 0  以 上
あ る と 言 わ れ て お り 、 私わ た し は ウ ィ ー ン へ 行 く ま で
「 ウ ィ ー ン に も 自 然 史 博 物 館 が あ る な ぁ 。 時 間
が あ っ た ら 行 っ て み よ う 。 」 程て い 度ど に し か 考 え て
い な か っ た の で す が 、 実じ っ 際さ い に 行 っ て み る と 、 予
想 を は る か に 上 回 る 大 変 感 動 し た 博 物 館 で し
た 。
　 ウ ィ ー ン 自 然 史 博 物 館 へ 入 館 し て 最 初 の 印 象
が 、 「 な ん だ こ こ は ！ 」 で し た 。 こ れ ま で 様 々
な 博 物 館 を 見 て き ま し た が 、 内 部 は ま る で 宮き ゅ う 殿で ん
図  1 2 　 チ ャ レ ン ジ ャ ー 号 の 動 物 実 験 室 が 正せ い 確か く に 再さ い 現げ ん さ
          れ た ジ オ ラ マ
図  1 3 　 ウ ィ ー ン 自 然 史 博 物 館
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の よ う だ っ た の で す 。 華は な や か な 彫ち ょ う 刻こ く が な さ れ た
大 理 石 の 壁か べ や 柱 な ど 、 贅ぜ い を こ ら し た 内な い 装そ う に 目 を
奪う ば わ れ ま す 。 正 面 か ら エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル を 抜ぬ
け て 2  階 へ と 続 く 階か い 段だ ん の 先 と 天て ん 井じ ょ う に は 大 き な 絵
が か け ら れ て い ま す （ 図 1 4 ） 。 ま る で 美び 術じ ゅ つ 館か ん の
よ う で す が 、 近 づ い て よ く 見 て み る と 、 Fフ ラ ン ツr a n z 
I１ 世 . や Jヨ ハ ンo h a n n  Rリ ッ タ ーitt e r  vフ ォ ンo n   Bバ イ ユ ーaill o u 、 ま た ア ン モ
ナ イ ト や 水す い 晶し ょ う 、 エ メ ラ ル ド な ど が 描え が か れ （ 表 紙
写 真 ） 、 ま さ に こ の 自 然 史 博 物 館 の 歴 史 を 表 し
て い ま す （ 表 紙 写 真 ） 。
　 一 歩 展て ん 示じ 室し つ に 入 れ ば 、 華は な や か な 展て ん 示じ 室し つ に 負 け
な い 素す 晴ば ら し い 自 然 史 コ レ ク シ ョ ン が 広 が り ま
す 。 展て ん 示じ 物ぶ つ の 解か い 説せ つ は 少 な い の で す が 、 部 屋 全 体
で メ ッ セ ー ジ を 発 し て い る よ う で す 。 博 物 館 で
は 標 本 と 展て ん 示じ の 解か い 説せ つ パ ネ ル が 1 ： 1  で 対た い 応お う し て
い る こ と が 多 い よ う に 思 い ま す 。 そ の た め 来 館
者 は 、 一い っ 瞬し ゅ ん 標 本 を 見 て 、 「 こ れ は 何 だ ろ う 」 と
思 え ば 立 ち 止 ま り 、 そ の 解か い 説せ つ パ ネ ル を 読 み 、 そ
し て 再さ い 度ど 標 本 を 眺な が め て 「 ふ む ふ む 、 そ う い う こ
と か 」 と 思 う 、 そ ん な ス タ イ ル で 博 物 館 を 楽 し
む 方 が 多 い よ う に 思 い ま す 。 し か し こ こ で は 、
部 屋 全 体 の 雰ふ ん 囲い 気き を 楽 し み な が ら コ レ ク シ ョ ン
を 眺な が め る こ と で 、 来 館 者 が 自 由 に 様 々 な こ と を
感 じ 取 る こ と が で き ま す 。
　 ウ ィ ー ン 自 然 史 博 物 館 に は 3 9  の 展て ん 示じ 室し つ が あ
り ま す が 、 私わ た し が 気 に 入 っ た の は そ の う ち の  4
部 屋 を 占し め る 鉱こ う 物ぶ つ と 岩 石 の 展て ん 示じ で す 。 こ の 博 物
館 の メ イ ン の コ レ ク シ ョ ン の 一 つ で も あ る 世 界
中 か ら 集 め ら れ た 鉱こ う 物ぶ つ が 、 化 学 組 成 や 結け っ 晶し ょ う 構こ う 造ぞ う
の 分 類 順 に 展て ん 示じ ケ ー ス に 並な ら べ ら れ て い ま す （ 図
1 5 ） 。 一 体 何 点 展て ん 示じ さ れ て い る の で し ょ う 、 数
え き れ な い 標 本 で 圧あ っ 倒と う さ れ ま す が 、 1  点 1  点 の
標 本 が 素す 晴ば ら し く 、 見 ご た え が あ り ま す 。 そ し
て 私わ た し が 本 当 に 一 番 感 心 し た の は 、 色 や 結け っ 晶し ょ う の 形
が 美 し く 目 を 引 き や す い 鉱こ う 物ぶ つ の 展て ん 示じ で は な く 、
建け ん 築ち く と 装そ う 飾し ょ く に 用 い ら れ る 岩 石 の 展て ん 示じ で す （ 図
1 6 ） 。
　 石 と い え ば 一い っ 般ぱ ん に 地 味 な も の と さ れ 、 来 館 者
を 惹ひ き つ け る た め に は 、 そ の 大 き さ で 圧あ っ 倒と う す る
図  1 4 　 エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル か ら  2  階 へ 続 く 階か い 段だ ん 。 ま る で
　 　 　 　 宮き ゅ う 殿で ん や 美び 術じ ゅ つ 館か ん の よ う 。
図  1 6 　 建け ん ち く築 や 装そ う 飾し ょ く に 用 い ら れ る 岩 石 の 展て ん 示じ コ ー ナ ー
図  1 5 　 鉱こ う 物ぶ つ の 展て ん 示じ 室し つ
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か 、 頑が ん 丈じ ょ う な 性せ い 質し つ を も っ て 「 触さ わ っ て も い い で す よ 」
と 体 験 で 惹ひ き つ け る か 、 「 こ の 石 は 世 界 一 新 し
い （ 古 い ） 」 と い っ た 学が く 術じ ゅ つ 的て き 価か 値ち を  P R  す る の
が 多 く の 博 物 館 で 見 ら れ る 手 法 で す 。 し か し こ
こ で は 地 味 に な り が ち な 岩 石 を 、 サ イ ズ を 揃そ ろ え
て 整 然 と 並な ら べ る こ と に よ り 、 岩 石 の 多 様 さ ・ 美
し さ で 来 館 者 を 惹ひ き つ け て い ま す 。 私わ た し は 岩 石 分
野 の 学 芸 員 な の で 、 石 が 多た 様よ う で あ る こ と は 知 っ
て い る つ も り で す 。 そ れ で も 石 の 多た 様よ う 性せ い を 再さ い 認に ん
識し き さ せ ら れ た の で す 。 石い し 達た ち に は 「 私わ た し が あ な た 達た ち
の 素す 晴ば ら し さ を わ か り き っ て あ げ て い な く て ゴ
メ ン ナ サ イ ！ 」 と 謝あ や ま り た い 気 分 で す 。
　 鉱こ う 物ぶ つ と 一い っ 緒し ょ に 宝ほ う 石せ き が 展て ん 示じ 室し つ に た く さ ん 並な ら ん で
い る の も 、 日 本 で は あ ま り 見 ら れ な い 展て ん 示じ で す 。
特 に Mマ リ アa ri a  Tテ レ ジ アh e r e si a が 夫 Fフ ラ ン ツr a n z  I１ 世 . の誕た ん 生じ ょ う 日び
に プ レ ゼ ン ト し た と い う 宝ほ う 石せ き の ブ ー ケ （ 図 1 7 ）
は 必 見 で す 。 水す い 晶し ょ う 製せ い の 花か 瓶び ん に い け ら れ た 高 さ
4 7  c m  の ブ ー ケ は 、 な ん と 2, 1 0 2  個こ の ダ イ ア モ
ン ド と 7 6 1  個こ の 貴き 石せ き ・ 半は ん 貴き 石せ き 、 シ ル ク 製せ い の 葉
っ ぱ で 作 ら れ て い ま す 。
　 コ レ ク シ ョ ン が 充じ ゅ う 実じ つ し て い る 博 物 館 で す
が 、 新 し い 技ぎ 術じ ゅ つ を
用 い た 体 験 型 の 展て ん
示じ も 多 く あ り ま す 。
「 V ul k a n p u m p e （  火
山 ポ ン プ ） 」 は 、 液え き
晶し ょ う モ ニ タ ー の 前 に
設せ っ 置ち さ れ た ポ ン プ
を  押お す こ と で 、 画
面 に 映う つ し  出だ さ れ た
マ グ マ 溜だ ま り の 中 に
マ グ マ が 溜た ま り 、 火 山 が 噴ふ ん 火か す る 装そ う 置ち （ 図 1 8 ）
で す 。 マ グ マ が 溜た ま る に つ れ て ポ ン プ の 抵て い 抗こ う が
高 ま り 、 噴ふ ん 火か の 際さ い に は 映え い 像ぞ う だ け で な く 、 音お ん 響き ょ う や
地 面 の 振し ん 動ど う で 噴ふ ん 火か を 実 感 す る こ と が で き ま す 。
ま た 噴ふ ん 火か し た 後 に は 、 太 陽 光 線 を 遮さ え ぎ る 火か 山ざ ん 灰ば い が
地 球 全 体 に 広 が り 、 地 球 規き 模ぼ で 環か ん 境き ょ う に 影え い 響き ょ う を あ
た え る こ と も わ か る と い う 、 楽 し い だ け で は な
く 教 育 的 な 意 味 も あ る 展て ん 示じ 装そ う 置ち で す 。
　 人 類 学 の 展て ん 示じ 室し つ で は 、 直 立 二 足 歩 行 の 最 も 古
い 証し ょ う 拠こ を 持 つ Lラ エ ト リa et oli  遺い 跡せ き の 足あ し 跡あ と の 上 を 、 A R
技ぎ 術じ ゅ つ に よ り 猿え ん 人じ ん と 一い っ 緒し ょ に 歩 く こ と が で き る 展て ん 示じ
が と て も 人 気 で し た 。 ま た 、 科 学 捜そ う 査さ 官か ん に な っ
た つ も り で 、 顕け ん 微び 鏡き ょ う や 虫む し 眼め 鏡が ね 、 化 学 分ぶ ん 析せ き 結 果 か
ら 骨こ っ 格か く 模も 型け い の 年ね ん 齢れ い 、 性せ い 別べ つ や 死し 因い ん を 明 ら か に す る
こ と が で き る 展て ん 示じ も あ り ま し た 。
■ 終 わ り に
　 今 回 、 1 0  以 上 の 博 物 館 を 訪た ず ね ま し た が 、 そ
こ に は 世 界 中 か ら 、 そ し て  1 0 0  年 以 上 の 歴 史
の 中 で 集 め ら れ た コ レ ク シ ョ ン が あ り ま し た 。
ど の 博 物 館 で も 、 そ こ で し か で き な い 発 見 ・ 体
験 が あ り 、 ド イ ツ ・ オ ー ス ト リ ア か ら 世 界 中
を （ し か も タ イ ム ト ラ ベ ル し な が ら ！ ） 探た ん 検け ん し
た よ う な 気 分 に な り ま し た 。 博 物 館 は 、 地 球 や
宇う 宙ち ゅ う へ の 入 り 口 で す ね 。 あ な た も ミ ュ ー ジ ア ム 
ト リ ッ プ 、 し て み ま せ ん か 。
図  1 7 　 宝ほ う 石せ き の ブ ー ケ
図  1 8 　 火 山 ポ ン プ
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